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^ C I E N C I A S . L E T R A S , A R T E S £ I N T E R E S E S G E N E R A L E S 
Toda la correspondencia so dir ig i rá expresa-
mente al birector de la REVISTA DEL TURÍA l í . Je-
rón i in» l^aíaei 'a le , Teruel. 
No se devuelven los origirialesl 
Lia REVISTA se ocupará de todos los libros y de-
más publicaciones científicas y literarias que se re-
mitan á la Dirección. 
Los autores serán responsables de sus escritos. 
Véanse los precios de suscricion en la cubierta. 
SUMARIO. 
Crón ica , por U n Terue lano . 
Revista científica, por el D o c t o r H e r m e s . 
E l A g u a en T e r u d , por U n Turolense . 
L a velada del d í a 4 , por X . 
A M a r í n , por D . M . A t r i a n . 
Los A n i l l o s de Saturno, por D . T . A r i ñ o . 
F^a hoja de higuera, por Alfonso K a r r . 
Romance de verano, por U n Terue lano . 
C R O N I C A 
El dia 4 se celebró la procesión, cí-
vica en honor de los que fallecieron en 
igual dia de 1874, en defensa de la ciu-
dad sitiada por los carlistas. A la vela-
da que se verificó en el teatro, á bene-
ficio de las familias de las víctimas. 
asistió numerosa concurrencia. Nues-
tro colaborador X estuvo en la fiesta y 
dá cuenta de ella en artículo aparte. 
En nuestro número del 3o de Junio 
anterior dimos cuenta de la consagra-
ción del Dr. D. Juan Francisco Bux y 
Loras, obispo preconizado de Magi-
dan, auxiliar de Toledo, verificada el 
18 del mismo mes. En este número te-
nemos el sentimiento de dar cuenta de 
su fallecimiento ocurrido en Madrid el 
dia 29 de Julio. Nuestro colaborador y 
antiguo amigo, el autor de los Apuntes 
biográficos de hombre célebres de esta 
provincia, que venimos publicando, 
^ D. Mariano Sánchez Muñoz, ha dado 
I á luz en E l Diario de Avisos de Zara-
I goza el artículo que reproducimos, en 
1 el que, mucho mejor que nosotros po-
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dríamos hacerlo, se ocupa de tan triste 
acontecimiento: 
« L a muer te no cesa; hace apenas quince d í a s 
m i amigo J o a q u í n A r n a u , el escritor m á s ga-
lano de nuestra desdichada p rov inc ia de T e -
ruel , consignaba, br i l lan temente , la muerte de 
V í c t o r Pruneda, po l í t i co constante y conse-
cuente republicano, que en aquella p rov inc ia 
y en otras, habia d e s e m p e ñ o d o cargos civi les 
importantes y dejado recuerdos profundos. 
H o y toca á m í l lenar algunas cuar t i l las , con 
penoso á n i m o , en recuerdo del l i m o . Sr. D o n 
Juan Francisco B u x y Loras , obispo de M a g i -
dan i n part ibus inf idcl ium y aux i l i a r de Toledo . 
¡ C u á n grande es hablar de los humildes! 
¡ C u á n humi lde era la grandeza del i lus t re 
ObivSpo de Magidan! 
For tanete , p e q u e ñ o pueblo de la p rov inc ia 
de T e r u e l , situado en los r incones de sus m á s 
agrestes m o n t a ñ a s , fué su cuna, donde sus pa-
dres, sencillos y cristianos labradores e n s e ñ á -
ronle bondady respeto Empezando y cont inuan-
do sus estudios, de f á m u l o en el Seminar io de 
Zaragoza, de capacidad extraordinar ia , de con-
ducta e jemplaryde br i l lante a p l i c a c i ó n , r e s u l t ó 
pronto u n sacerdote ejemplar, u n t e ó l o g o e m i -
nente y u n jur i sconsul to d i s t ingu ido . Paso á 
paso, y en la j u v e n t u d de la vida , a l c a n z ó por 
opos ic ión la plaza de c a n ó n i g o doctoral de T e -
ruel y que, unida á una c á t e d r a del Seminar io 
Conci l iar , o c u p ó por espacio de ocho a ñ o s , 
pasando d e s p u é s á l a c a n o n g í a doctoral de T o -
ledo, t a m b i é n por o p o s i c i ó n , y siendo hasta 
la reciente fecha de su nombramien to de Obis-
po, rector de aquel Seminar io . 
E n 18 de Junio del corr iente a ñ o fué con-
sagrado obispo en la parroquia de San Sebas-
t ian de M a d r i d , siendo el prelado consagrante 
Su E m m a . el cardenal Moreno , y prelados 
asistentes los s e ñ o r e s obispos de A v i l a y C i u -
dad-Real, este ú l t i m o a r a g o n é s t a m b i é n y 
t a m b i é n de la p rov inc ia de T e r u e l , a p a d r i n á n -
dolo en t an solemne acto el E x c m o . Sr. D o n 
D o m i n g o B . y Gu i l l en , ex-senador del Re ino . 
E l 29 de Jul io de 1882, á las dos y cuarto 
de la tarde y d e s p u é s de una b r e v í s i m a enfer-
medad sufrida con r e s i g n a c i ó n , y cumplidos 
todos los deberes de cr is t iano, auxi l iado por el 
E m m o . vSr. Cardenal Arzob i spo de Toledo, 
entregaba á Dios su a lma . 
Cuarenta y u n dias ha sido obispo el s e ñ o r 
B u x , el final de su b r i l l a n t í s i m a carrera co in-
c id ió , casi, con el de su modesta v ida . 
Designios de D ios . 
Sus ancianos padres, que t o d a v í a v iven y 
que a c o m p a ñ a r o n siempre á su h i j o , han te-
nido el dolor de perderle, cuando todo h a c í a -
les esperar la bienandanza de una muer te 
t r anqu i l a al lado del vir tuoso sacerdote y obis-
po, á quien h a b í a n e n s e ñ a d o bondad y t emor 
de D i o s . 
E n las desdichas de esta especie, solo con-
suela á los buenos las vir tudes de los que le 
l l o r a n . ¡ C u á n t o consuelo deben tener los hon -
rados padres del difunto obispo! 
C o m o paisano, como amigo, d éb o l e u n re-
cuerdo c a r i ñ o s o , s i rvan estas l í nea s de tes t i -
m o n i o á m i leal amistad, y s i rvan t a m b i é n de 
e n s e ñ a n z a á los humildes ; que son siempre la 
v i r t u d y el talento unidos, p r inc ip io y escalera 
para colocarse en los altos destinos de la t ie -
r ra y en el camino de la g lo r ia . 
Sobre la t u m b a de los s á b i o s y de los i lus -
tres caen amontonados los elogios como si 
quis ieran cub r i r para siempre los errores que 
pudieran haber cometido. Sobre la huesa de 
los buenos solo l lueven l á g r i m a s puras y tras-
parentes. ¡ Q u e impor t a que se descubra toda 
una v ida de b o n d a d e s ! » 
El día 7 del corriente mes tuvo lu-
gar en Utiel, la inauguración de las 
obras del ferro-carril de Valencia á 
Cuenca y Teruel. 
Por si nos habíamos entusiasmado 
con la noticia, ahí vá ese jarro de agua 
helada que nos propina La Correspon-
deneia de Valencia: 
« U n a cosa es el ferro-carr i l de Valenc ia á 
Cuenca y T e r u e l , y otra es el negocio de la 
c o n s t r u c c i ó n de esta l í n e a acometido por el 
Banco Reg iona l Valenciano. Sobre lo p r i m e r o 
no cabe d i s c u s i ó n , e s t á en la conciencia de 
todos l a u t i l i d a d de tan impor tan te v i a 
Desde 1860 que viene siendo objeto de i m -
portantes meditaciones la c o n s t r u c c i ó n de d i -
cha l í n e a por parte de las personas que en 
Valenc ia , Cuenca y T e r u e l hacen objeto es-
pecial de sus estudios lo que á los asuntos de 
sus respectivas provincias interesa, e s t á fue-
ra de toda duda que n i los practicados por el 
Sr . Or tega del R i o sean de ta l naturaleza que 
no admi t an una modi f i cac ión conveniente, n i 
se ha encontrado t o d a v í a la so luc ión del pro-
blema financiero que envuelve la referida cons-
t r u c c i ó n . 
E n este estado, vamos á ver ahora el o t ro 
aspecto de la c u e s t i ó n en cuanto al Banco Re-
g iona l Valenciano se relaciona. 
C o m o negocio, es creencia general que la 
c o n s t r u c c i ó n de dicha l í nea , en las condicio-
nes que se ha propuesto hacerla la referida 
sociedad, es de todo punto ruinosa, y de a q u í 
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nace el p r imer mo t ivo de desconfianza que 
con sobrada jus t i f i cac ión tiene alarmados á los 
accionistas, que no pueden ver sin recelo el 
porveni r que amenaza á sus capitales. Con-
t r ibuye t a m b i é n á aumenta r esta alarma la 
conducta a n ó m a l a del Consejo de adminis t ra-
c i ó n y el estado mas a n ó m a l o t o d a v í a de la 
citada sociedad. 
E s t á fuera de toda duda que s in dinero no 
pueden acometerse grandes empresas con es-
peranzas fundadas de u n éx i to aceptable, y 
como es púb l i co y no tor io que el Banco solo 
t iene en caja para atender á sus m ú l t i p l e s ob l i -
gaciones la cautidad de siete mi l lones de rea-
les, en n ú m e r o s redondos, claro e s t á que no 
puede tenerse gran confianza en que la so-
ciedad referida trate de emprender s é r i a m e n t e 
la c o n s t r u c c i ó n de dicha línea., n i en el insu l -
tado de sus gestiones, caso de verse obligada 
á con t inuar la c o n s t r u c c i ó n . 
E s m á s , como disculpa á los cargos que 
con este mot ivo d i r igen algunos accionistas 
al Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , se contesta por 
este que a l intentar la c o n s t r u c c i ó n de la l í n e a 
de Valenc ia á Cuenca y T e r u e l , no se tiene 
m á s objeto que la c o n s e c u c i ó n de una p r i m a , 
que la sociedad de c r é d i t o franco-egipcia, por 
ejemplo, ú otra cualquiera que cuente con 
grandes existencias m e t á l i c a s que no sepa en 
q u é inve r t i r , pudiera dar, y esto jus t i f ica ple-
namente la duda de que el Banco Regional 
Valenc iano haya pensado s é r i a m e n t e en l levar 
adelante la c o n s t r u c c i ó n . 
N o , la sociedad Banco Reg iona l Valenciano 
no puede l levar á cabo la c o n s t r u c c i ó n del 
fer ro-car r i l de Valenc ia á Cuenca y T e r u e l 
en las condiciones con que d á á entender que 
piensa realizarlo, y el pa t r io t i smo aconseja de-
c i r la verdad, para que no sea este u n nuevo 
embarazo á la r e a l i z a c i ó n de esa g ran mejora, 
que desde hace mucho t i empo preocupa con 
ju s t i c i a á los hombres pensadores, que se i n -
teresan por el progreso de nuestra querida 
c iudad. 
Y nada m á s decimos por hoy , aunque m u -
cho p u d i é r a m o s a ñ a d i r , por razones fáci les 
de comprender; pero conste que estamos re-
sueltos á decir l a verdad, toda l a verdad del 
asunto, que á tan encontrados comentarios 
e s t á dando l u g a r . » 
Ello dirá. 
U n T e r u e l a n o . 
R E V I S T A C I E N T Í F I C A . 
E l cometa Wel ls .—Los trapenses. 
nesy su velocidad» 
•Los ciclo-
E l 24 de marzo el profesor i ta l iano Z o n a 
examinaba detenidamente el cometa W e l l s , 
cuando n o t ó u n f e n ó m e n o e x t r a ñ o en que al 
pr inc ip io no fijó su a t e n c i ó n . L a cola del co-
meta, que proyectaba una luz p á l i d a y sin b r i -
l l o , tomaba de repente grandes proporciones, 
a d q u i r í a una gran intensidad y de pronto se 
replegaba h á c i a el n ú c l e o , desapareciendo por 
completo. C r e y ó al p r inc ip io el a s t r ó n o m o que 
se trataba de u n error de su v is ta , pero sus 
auxil iares v i e ron lo mi smo que él , teniendo 
que rendirse á la evidencia. Has ta ahora el 
profesor Z o n a se ha l imi t ado á comunicar te-
l e g r á f i c a m e n t e estas variantes del cometa 
W e l l s á los centros c ien t í f i cos . E l f e n ó m e n o 
es m u y parecido á una aurora boreal, pero no 
puede determinarse exactamente su natura-
leza. 
E n los alrededores de R o m a existe u n con-
vento de trapenses l lamado de las Tres Fuen-
tes. E n medio de los pantanos, los desgracia-
dos habitantes perecian v í c t i m a s de la mala-
r i a , teniendo en el mes de A g o s t o que retirarse 
á d o r m i r á R o m a para preservarse a lgo. 
Hace algunos a ñ o s , el superior m a n d ó p lan-
ta r en las t ierras incultas del convento cen-
tenares de mi les de eucaliptus que se desarro-
l l a ron admirablemente . E l eucaliptus, con sus 
hojas, absorve f á c i l m e n t e la humedad; de t a l 
modo, que los frailes se encontraron á poco 
con u n terreno duro y consistente que hubie-
ron de romper á pico. Y a pudieron cons t ru i r 
algunos canales de d e s a g ü e , y h o y es uno de 
los puntos m á s sanos y pintorescos de las la-
gunas el c é l eb re monaster io . 
E l cu l t ivo del eucaliptus se desarrolla con 
este m o t i v o en I t a l i a ex t raordinar imente , aun-
que no tanto como en Por tuga l y en E s p a ñ a , 
donde pr iva mejor . 
E l eucaliptus crece con preferencia en te-
rrenos arenosos y e s t á criado en diez a ñ o s . 
Desde el segundo a ñ o cambia la hoja . Su cor-
teza sirve para papel y la muda todos los a ñ o s . 
L a s gomas que de él se extraen alcanzan 
grandes precios, y la madera s i rve mejor que 
el p ino para la indus t r ia . N o necesita m á s rie-
go que los dos pr imeros a ñ o s , y eso durante el 
verano. E l coste to ta l de u n ecualiptus sem-
brado en grande escala, es de unos cincuenta 
c é n t i m o s de peseta. Y a c o m p r e n d e r á n los ag r i -
cultores, con estos datos, q u é riqueza tan i n -
mensa es ese á r b o l y c ó m o puede ser para Es-
p a ñ a una fuente de recursos inagotables. 
E n la A m é r i c a del Nor t e , en los meses de 
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Jul io y Agos to , abundan ext raord inar iamente 
los ciclones, asi como en nuestras l lanuras y 
costas. L o s s á b i o s americanos han publicado 
una sé r i e de estudios de impor t anc ia sobre estas 
t rombas desastrosas. L o s ciclones t ienen por 
t é r m i n o medio una e x t e n s i ó n de i . o 8 5 p i é s . 
L a velocidad v a r í a entre 12 y 6o mi l l as , y el 
aire i n t e r io r recorre de 292 á 800 mil las por 
hora. Siempre se d i r igen de Oeste á Este, 
pero con algunos saltos bruscos. Cuando se 
divisa u n c i c lón , si el espectador e s t á al Este 
ó al Oeste, hay que d i r ig i r se r á p i d a m e n t e 
a l Sur . 
Doctor lleriiies. 
E L AGUA E N T E R U E L . 
Conclusión. (1¡ 
X I V 
Hemos llegado á la ú l t i m a de las tres par-
tes en que d iv id imos este trabajo en nuestro 
p r imer a r t í c u l o , es decir, a l coste aproximado 
de las obras indispensables a l abastecimiento 
de aguas potables de T e r u e l , para calcular la 
probabil idad ó imposib i l idad de la r ea l i z ac ión 
del proyecto. 
F á c i l m e n t e c o m p r e n d e r á n nuestros paisa-
nos que no vamos á t ra tar esta c u e s t i ó n , m u y 
impor tan te por cier to , con la e x t e n s i ó n que se 
merece, es decir en detal l , ¡ t a n t o porque no 
cuadra a q u i , dada la í n d o l e y objeto de este 
humi lde trabajo, cuanto por carecer de los 
conocimientos y suficiencia que t a l empresa 
ex ig i r í a . A s i , pues, y mientras otras personas 
con completa competencia l o ver i f iquen, nos 
l imi ta remos ú n i c a 3' exclusivamente á cá l cu lo s 
algun tan to aproximados, en globo, v a l i é n -
donos de una frase vu lgar . 
Supongamos en mi l l ón y medio de reales 
el impor te to ta l de las obras, y como s e g ú n 
lo an ter iormente expuesto hemos probado que 
la renta que desde luego se o b t e n d r í a del agua 
en esta c iudad a s c e n d e r í a á ve in t ic inco m i l 
pesetas anuales, desde el p r i m e r dia, casi se 
puede asegurar p r o d u c i r í a el 7 y i { 2 por 100 
de i n t e r é s e l capital inver t ido en t an necesaria 
obra y á los quince a ñ o s quedaba amort izado 
aquel por el reembolso de los setenta y cinco 
m i l duros que se h a b í a n gastado en ella. 
B i e n es verdad que no hemos contado el 
gasto del ent re tenimiento de una obra de ta l 
c o n s i d e r a c i ó n y que por ser h i d r a ú l i c a tiene 
generalmente mas desperfectos, pero destinan-
fcT Véunse ¿os números 30. 31, 32 v 33. 
do á t a l objeto cinco m i l pesetas anuales cree-
mos l lenar esta o m i s i ó n ú o lv ido , quedando 
t o d a v í a veinte m i l pesetas anuales que supo-
nen u n i n t e r é s de m á s de u n 5 por 1 0 0 . ¿ P u e d e 
gastar T e r u e l m i l l ó n y medio de reales en 
obra t an necesaria y beneficiosa? 
Contestaremos ro tundamente que s í : sabe-
mos perfectamente la pobreza de l a m i s m a , 
consecuencia de u n conjunto de causas de to-
dos conocidas y que huelgan en este lugar , 
y s in embargo tenemos la c o n v i c c i ó n de que 
no solo nos es posible gastar ta I can t idad , gas-
t á n d o l a tan b ien , sino que re la t ivamente es 
cosa fácil y hacedera. 
T o d o depende de la manera y f o r m a como 
se ha de obtener y aqui entra el estudio para 
conseguir la a d q u i s i c i ó n de este cap i t a l en las 
condiciones menos gravosas para el m u n i c i -
p io , y m á s ventajosas para quien l o aporte. 
V á r i o s son los medios que en nues t ro hu -
mi lde j u i c i o pueden adoptarse, y , sea el que 
fuese, creemos que lo p r imero y antes que na-
da, d e b í a el m u n i c i p i o hacerse con u n plano 
y correspondiente presupuesto de la obra que 
se proyecta, bien abriendo u n concurso pre-
miando al mejor, ó encargando de t a l trabajo 
á a lgun ingeniero ó arquitecto de los de la 
cap i ta l , pues de este modo se conoceria de 
una manera verdad la impor tanc ia , d i f i cu l t ad 
é impor t e de la obra . 
Y ya que hemos hablado de los ingenieros 
y arquitectos de esta ciudad, sabemos que h a r á 
unos cuatro a ñ o s aproximadamente y t r a t á n -
dose de esta c u e s t i ó n , dos de dichos s e ñ o r e s 
manifestaron p r o p ó s i t o s m u y desinteresados 
que tan to les hon ran , respecto á prac t icar los 
estudios necesarios para el abastecimiento de 
aguas potables de T e r u e l . 
U n a vez conocida la cantidad necesaria para 
toda la obra, s e g ú n los presupuestos á que nos 
hemos referido, el A y u n t a m i e n t o a s e s o r á n -
dose de aquellas personas de conocimientos 
especiales en la mater ia , y hasta inv i t ando á 
una r e u n i ó n vecinal , en la que es tuvieran re-
presentados los propietarios de casas é indus-
triales de determinada í n d o l e , adoptar aquel 
medio que c i ñ e r e n m á s conveniente y ú t i l a l 
objeto que se pretende. 
N o cabe duda de que p o d r á tenerse confianza 
en los buenos resultados que d a r í a una sus-
c r i c ion general verdaderamente popular , pa-
t r i ó t i c a en alto grado, la cual h a b r í a de hacerse 
efectiva por t r imestres , con la mayor equidad 
y buena fé, por una c o m i s i ó n nombrada de 
entre los mismos suscritores, lo cual s e r í a la 
mejor g a r a n t í a para confianza de los unos y 
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del mayor i n t e r é s de buen acierto en todos ¿se 
compromete algo? ¿se perdia nada? N o ; y 
cuando menos siempre se conseguir ia a lguna 
cosa, pues al dar publ ic idad tan genera la l asun-
to el concurso se esperaba de todos los vecinos, 
y de seguro que la d i s c u s i ó n á que daba l u -
gar entre los habitantes de la capi ta l aumen-
ta r la i n t e r é s a l proyecto y l legar ia á com-
prender su u t i l idad y ventajas el menos amante 
del progreso de su pueblo y bienestar de sus 
compatr io tas . 
Para hacer mas realizable este pensamien to ,» 
j u s to y natura l seria dar u n i n t e r é s a l dinero 
ant ic ipado, que fijarían de c o m ú n acuerdo el 
m u n i c i p i o y j u n t a de suscritores, y a d e m á s po-
dr ia proponerse como medio de amor t i z a r par-
te del p r é s t a m o , pagar en agua á aquellos 
suscritores que lo desearan con una bonifica-
c i ó n ó rebaja en el precio del c á n o n que se 
estableciere para la generalidad, como recom-
pensa al desembolso que en pro y beneficio de 
la p o b l a c i ó n hablan hecho, lo cual seria una 
ventaja impor tante para el A y u n t a m i e n t o , 
pues amort izaba capital con la m i s m a sus-
tancia para cuya c o n s e c u c i ó n lo habia tomado, 
y como de este l íqu ido precioso podr ia dispo-
ner de tanto como quisiera, claro e s t á cuanta 
economia y facilidad habia de obtener pagan-
do con él , a l propio t iempo que el vecino sa-
l i a t a m b i é n ganando, pues si habia de gastar 
IGOO reales anuales de agua en su pasa, s e g ú n 
precio ordinar io del c á n o n que se fijase, y la 
m i s m a cantidad que en la anual idad le corres-
p o n d í a percibir á cuenta del dinero anticipado, 
tomando este dinero en agua con la rebaja 
consiguiente, tendria u n i 5 6 u n IO por IDO 
mas de este elemento, ó le i m p o r t a r í a este 
tanto menos el agua por la que pagaba los 
l o c o rs . anuales. 
Si por este camino no se llegaba hasta don-
de se p r e t e n d í a , creemos no h a b í a n de faltar 
capitales de las muchas c o m p a ñ í a s que á estos 
negocios dedican los suyos, las cuales h a r í a n 
las obras, lucrando por un detenido n ú m e r o 
de a ñ o s los beneficios que r e p o r t á r a , con su-
j e c i ó n por supuesto, á las condiciones estipu-
ladas con el munic ip io , quedando al cabo de 
aquellos propiedad de este. 
. E n ú l t i m o t é r m i n o , lo que i m p o r t a es ha-
cer una propaganda act iva en p r ó de esta idea, 
persuadir á los propietarios de fincas urbanas 
cuanto g a n a r í a n en comodidad y e c o n o m í a ; á 
l a m a y o r í a de los industr iales hacerles ver 
cuanto conviene á sus intereses la pronta rea-
l i z a c i ó n de tan necesaria mejora, y al vecin-
dario todo los beneficios que la economia do-
m é s t i c a y la salud r e p o r t a r í a n con u n abun-
dante caudal de agua cr is ta l ina y buena. 
Pensamos que estas cuestiones graves pol-
la extraordinar ia impor tanc ia que e n t r a ñ a n 
para el porveni r de una p o b l a c i ó n , merecen 
el concuiso y ayuda de todos sus moradores, 
sin rivalidades que agostan el campo mejor 
preparado h a c i é n d o l o in f ruc t í f e ro ; y sin que 
surjan esos entorpecimientos, nacidos casi 
siempre al calor de mortificaciones de un a m o r 
propio m a l entendido, p a s i ó n mala consejera 
casi s iempre. 
S i todos t u v i é r a m o s el i n t e r é s y hasta el 
entusiasmo que d e b i é r a m o s por el pensamien-
to al cual hemos dedicado estas d e s a l i ñ a d a s 
l í n e a s y que bien lo merece por su suma i m -
portancia, . segura y bien segura seria su rea-
l i z a c i ó n . 
E l mun ic ip io es el obligado en p r imer t é r -
m i n o á todo cuanto conviene al bienestar de 
sus adminis t rados y engrandecimiento de la 
p o b l a c i ó n , esto es una verdad; pero no es 
jus to dejar á su exclusiva in i c i a t iva esta clase 
de cuestiones,, con mayor r a z ó n en el presente 
caso, en que nos consta, que dicha corpora-
c ión apenas si puede v i v i r siempre agua al 
cuello, pues de haber estado menos pobre, sa-
bemos posi t ivamente cuanto e m p e ñ o y deci-
dido i n t e r é s ha puesto en dar s o l u c i ó n á t an 
ú t i l mejora; ven imos obligados todos, igual -
mente todos, á coadyuvar, cada uno dentro 
de su in ic ia t iva y buen deseo, pues general 
ha de ser el beneficio que se reporte, y nadie, 
absolutamente nadie, e s t á dispensado de pres-
tar su concurso á una mejora cuyo decisivo 
inf lujo en la manera de ser de nuestro que-
r ido pueblo, lo mi smo bajo el pun to de vista 
h i g i é n i c o , que indus t r ia lmente considerado^ 
c o m p e n s a r í a con creces todos cuantos sacri-
ficios se hubieran hecho para su c o n s e c u c i ó n . 
U n T i i r o l e i i s e . 
L A V E L A D A D E L D I A 4. 
E l c i rculo de recreo L a U n i o n , a c o r d ó , á 
propuesta de var ios socios, dar una velada 
a r t í s t i c o - l i t e r a r i a en nuestro teatro, la noche 
del Jueves 4 , con el laudable p r o p ó s i t o de 
allegar recursos para las infelices viudas de 
los que sucumbieron m á r t i r e s de la l iber tad , 
en las memorables jornadas del 3 de Jul io y 
4 de Agosto de 1874. 
T a n hermosa idea, que t e n í a por objeta 
enjugar las l á g r i m a s del i n fo r tun io , fué p r o h i -
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jada por todos, p r e s t á n d o s e á su coadyuva-
c ión , cuantos mencionaremos en esta Revis -
ta . A s í que, no es e x t r a ñ o que artistas, socios, 
poetas, m ú s i c o s , aficionados y concurrentes: 
todos se prestasen á la r e a l i z a c i ó n de t an no-
ble idea, los unos con sus servicios, los otros 
con sus desembolsos. 
E n el teatro, adornado con colgaduras de 
colores nacionales en los antepechos y con 
trofeos mi l i ta res á ambos lados del proscenio, 
h a b í a u n lleno completo, compuesto de todas 
las clases sociales; el modesto artesano, la 
elegante dama, empleados, mi l i ta res ; todos 
ocupaban su puesto, todos h a b í a n acudido al 
l l amamien to que les hacia la caridad con voz 
amiga . 
A poco m á s de las nueve dio comienzo la 
func ión con la m a g n í f i c a s i n f o n í a de Tancredo, 
d i r ig ida por el Sr. M o n t ó n y ejecutada b r i -
l lan temente por la orquesta, que h a b í a acu-
dido g ra tu i t amen te , á t o m a r parte en la ve-
lada. 
S i g u i ó la preciosa comedia en u n acto. M á s 
vale m a ñ a que fuerza, en su g é n e r o una de las 
mejores del moderno reper tor io , del insigne 
autor D . J o a q u í n Estebanez (Tamayo y Baus) , 
que fué , á pesar de las dificultades que ofrece 
su e j e c u c i ó n , admirablemente d e s e m p e ñ a d a 
por las s e ñ o r i t a s Moreno y L a Rad , y los se-
ñ o r e s B a i l ó n y Molero , que recogieron abun-
dantes y nutr idos aplausos durante el curso y 
al fin de la r e p r e s e n t a c i ó n . L a c o m p a ñ í a de 
zarzuela que a q u í hubo, no declama mejor ; 
aseguramos, si prosiguen en la carrera del ar-
te e s c é n i c o , especialmente á e l las , muchos 
t r iunfos . 
A c t o seguido, el Sr. A r r i a z a l e y ó una opor-
t u n í s i m a p o e s í a o r ig ina l , y el Sr . L l a b r é s u n 
soneto alusivo al 4 de Agos to , del D i rec to r de 
esta Revista. 
L o s Sres. S e n m a r t í y M o n t ó n ( D . J o s é ) to-
caron en el piano, á cuatro manos y con 
buena e j e c u c i ó n un potpourr i sobre mot ivos 
de la ó p e r a de D o n i z e t t i , Lucrecia B o r g í a . 
A c o n t i n u a c i ó n las s e ñ o r i t a s L a Rad y D o -
mingo cantaron con m u c h o sent imiento y 
a f inac ión , u n duo de la zarzuela E l D o m i n ó 
azul. 
Los anteriores n ú m e r o s del programa se 
h a b í a n ido sucediendo s in grandes in te r rup-
ciones, a s í que, aun siendo tan estenso y n u -
t r ido como era, a c a b ó la fiesta á buena hora, 
y no d e c a y ó la a t e n c i ó n de los espectadores, 
n i el i n t e r é s de la f u n c i ó n . 
Tras de u n corto in re rmedio , dieron lectura 
los Sres. Gallardo y L l a b r é s , é s t e de una va-
liente c o m p o s i c i ó n del Sr . A t r i a n que l lamado 
con insistencia por el p ú b l i c o , t u v o que pre-
sentarse á la escena, y aquel de una b e l l í s i m a 
p o e s í a t i tu lada Recuerdos de la cual era autor . 
S i g u i ó la s i n f o n í a de la ó p e r a Semiramis, 
h á b i l m e n t e ejecutada en el piano por la s im-
p á t i c a s e ñ o r i t a d o ñ a Juana Malres . 
L a c o n s e c u c i ó n de localidades para esta 
f u n c i ó n , fué objeto casi de e m p e ñ a d a lucha, 
desde que se supo que el eminente tenor, 
nuestro d i s t ingu ido paisano Sr. M a r í n iba á 
t o m a r parte en la velada, cantando la delicada 
cavatina de la ópera. Fatisf, Salve d imora . . . que 
bordaron magis t ra lmente su buen gusto y es-
cuela, su sen t imien to y su poderosa voz . E n 
fin... estuvo á la a l tu ra de su merecida repu-
t a c i ó n . 
E n o p o r t u n í s i m o momento , tras los arre-
batadores aplausos que á admiradores y a m i -
gos arrancaron las notas de M a r i n , l eyó el 
Sr . A t r i a n una sent ida poes í a dedicada á M a -
r in ,que sin fo rmar parte del programa, fué por 
todos los concurrentes celebrada, y que pub l i -
camos en otro l u g a r . 
A c t o seguido p ú s o s e en escena, el jugue te 
en verso, en u n acto Tocar el violan del ma-
logrado escritor Puente y B r a ñ a s , que encon-
t r ó h á b i l e s i n t é r p r e t e s en la Sra. Mat i lde D iez , 
y los Sres. Moreno , L l a b r é s , M a r t i n , Es t re -
mera y Basa i l . E l conjunto no pudo sal ir m á s 
acertado, sobresaliendo la Sra. D iez que m á s 
que aficionada es una verdadera ac t r iz , cuyas 
cualidades y nombre , hacen recordar con ju s -
t i c ia , á la que no t iene por desgracia sucesora 
en las tablas de nuestro deca ído tea t ro . 
Por m á s que en esta pieza, como en la an-
te r ior , se d i s t ingu ie ron todos, hay que notar , 
s e g ú n se nos d i jo , que los cuatro ú l t i m o s s e ñ o -
res mencionados, h i c i e ron en ella su debut en 
las tablas, guiados por los atinados consejos 
del D i rec to r de escena D . N . I b a ñ e z . 
D i ó fin la f u n c i ó n , cantando el Sr. M a r i n , 
como él sabe hacerlo, la graciosa j o t a de Las 
Nueve de la Noche, que e n t u s i a s m ó al p ú b l i c o , 
de t a l modo, que le a c o m p a ñ ó hasta su propia 
casa con antorchas, a l son de la m ú s i c a , d á n -
dole muestras de i n e q u í v o c o afecto. 
E n r e s ú m e n : L a Sociedad L a Un ion puede 
estar satisfecha por haber realizado una idea 
grande y benéf ica ; la func ión no de jó nada 
que desear; no hubo un acorde desafinado: 
los aficionados se han lucido: los art istas y 
dilletantis han obtenido los aplausos que mere-
c í a n : la concurrencia sa l ió satisfecha: Se han 
cosechado 5.5o5 reales que a l i v i a r á n y m i t i -
g a r á n las miserias y penalidades de la v iudez . 
¡ E n nombre de estos corazones que saben sen-
t i r y no saben hablar , damos las gracias á to -
dos cuantos han cont r ibu ido á esta fiesta de 
la Caridad! 
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L a Caridad á t u puerta 
L l a m ó p i d i é n d o t e ayuda, 
Para amparar á la v iuda , 
De t u genio con la oferta: 
¿Y c ó m o no hal lar la abier ta . 
Mient ras en t u pecho exista 
A l m a noble que conquis ta 
G lo r i a y c a r i ñ o profundo? 
N o es insensible en el m u n d o 
N i n g ú n c o r a z ó n de ar t i s ta . 
A l ver á pobres mujeres, 
A quien el p lomo homic ida 
A r r e b a t ó media v ida , 
Car i t a t ivo cual eres. 
D i j i s t e á tan tristes seres, 
Sint iendo t ú su quebranto: 
Y o e n j u g a r é vuestro l l an to 
Que me a tormenta c rue l . 
Entus iasmando á T e r u e l 
Con las notas de m i canto. 
Y a has conseguido t u in t en to 
Con esa voz melodiosa. 
Recibiendo estrepitosa 
Salva de aplausos t u acento; 
Y en tan solemne m o m e n t o 
T u pueblo con voz amiga , 
M a r í n , ¿qué quieres que diga? 
S ó l o repetir s in fin 
Que Dios bendiga á M a r i n , 
Que á M a r i n D i o s le bendiga. 
M, A t r i a i B . 
L O S A N I L L O S D E S A T U R N O . 
E n nuestro a r t í c u l o an ter ior hemos dicho, 
que el mundo de Saturno se compone del pla-
neta, de los anillos y de los s a t é l i t e s ; hemos 
prescindido en aquel de estos cuerpos secun-
darios, y en este vamos á ocuparnos de ios 
an i l los , y del s ingular aspecto que deben pre-
sentar, vistos desde la T ie r ra y desde los d i -
ferentes puntos de la superficie de aquel pla-
neta . 
Mi rando con un buen anteojo, se ve alrede-
dor de Saturno, y casi en el plano de su Ecua-
dor, u n sistema formado por tres ani l los m u y 
delgados, y de anchura desigual . E l an i l lo ex-
ter ior , el m á s lejano del planeta, e s t á separa-
do del ani l lo del medio por u n v a c í o , que hace 
aparecer á estos dos a p é n d i c e s independientes 
e l uno del otro, al paso que el an i l lo in te r io r , 
e l m á s p r ó x i m o á Saturno, aparece cont iguo, 
ó un ido al segundo. L os matices de estos an i -
llos son t a m b i é n m u y dis t intos; el del medio, 
el m á s br i l lante de los tres, es mas luminoso 
que el globo de Saturno; el an i l lo exter ior pre-
senta u n color g r i s , del m i smo aspecto que 
las bandas oscuras del disco del planeta . Es -
tos dos son opacos y proyectan sobre Saturno 
una sombra m u y pronunciada. E l an i l lo inte-
rior, por el cont rar io , es oscuro y trasparente, 
y se destaca del globo del planeta, como una 
banda oscura, a l t r a v é s de la cua l se vé la 
parte luminosa del disco. 
Ex i s t en , pues, a l rededor de Sa turno , t res 
ani l los dis t intos, de los cuales el p r i m e r o y el 
tercero presentan subdivisiones de cada uno 
en dos, de modo que resultan c inco de estos 
a p é n d i c e s misteriosos; pero no hay completa 
seguridad, de que estas subdivisiones prueben 
una s e p a r a c i ó n rea l . 
E n la l á m i n a que pronto daremos á nues-
tros suscritores, presentaremos dos vistas de 
Saturno con sus ani l los , para que puedan for-
marse idea del aspecto que presenta este mis -
terioso sistema. 
L a s dimensiones de los ani l los son: el an-
cho del ani l lo exter ior es de 1471,2 m i r i á m e -
t ros ; el vac ío que lo separa del segundo, es 
de 231,6 m i r i á m e t r o s ; el segundo, que es el 
m á s ancho de todos, tiene una anchura de 
2 .955,2 m i r i á m e t r o s ; y el m á s p r ó x i m o al 
planeta, que es el oscuro, t iene de ancho 
i . 2 5 o , 4 m i r i á m e t r o s . E l ancho to t a l de los 
tres ani l los , comprendiendo el espacio que se-
para los dos pr imeros , es de 5 .978,4 m i r i á -
metros , que es mayor que el radio ecuatorial 
del planeta. E n t r e el planeta y el an i l lo oscu-
ro , media un espacio de 2.466 m i r i á m e t r o s ; de 
modo, que el sistema de los an i l los de Satur-
no presenta u n desarrollo d iamet ra l de 16.889 
m i r i á m e t r o s . 
Hemos dicho que el grueso del ani l lo es 
relat ivamente p e q u e ñ o ; el c é l e b r e a s t r ó n o m o 
H e r c h e l lo v a l u ó en 40 m i r i á m e t r o s , y no es 
fácil comprender c ó m o este sistema mate r ia l , 
só l ido ó l í qu ido , puede sostenerse, s in pun to 
de contacto ó de apoyo con el planeta, n i 
c ó m o estas porciones de mater ia , resisten al 
esfuerzo que la a t r a c c i ó n de Sa turno ejerce 
sobre ellas. Parece que la sustancia de que 
se compone este inmenso puente, debia dis-
gregarse poco á poco, y precipitarse con ve-
locidad ver t ig inosa sobre el suelo del planeta, 
produciendo una espantosa c a t á s t r o f e . 
Laplace en su M e c á n i c a celeste, t ra ta el 
problema del equi l ibr io de los ani l los de Sa-
t u r n o , y demuestra que é s t e no es posible, 
n i puede ser estable, s in que la s e c c i ó n del an i -
l l o , que es de forma e l íp t ica , presente en va-
rios puntos desigualdades de anchura ó de cur-
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vatura. H i p ó t e s i s que d e s p u é s la o b s e r v a c i ó n 
ha demostrado, puesto que de ella se deduce, 
que el centro de gravedad del conjunto de los 
anillos no coincide con el centro de grave-
dad del planeta, y resultan en el sistema for-
mado por estos dos centros, lentas oscilacio-
nes en sus posiciones respectivas. 
Ademas, es c o n d i c i ó n esencial de este equi-
l ib r io , que el sistema de los ani l los gire so-
bre si m i s m o en su plano, dando una vuel ta 
entera en poco m á s de diez horas. Las ob-
servaciones de Herche l e s t á n de acuerdo con 
los resultados del c á l c u l o , pues este d i s t in -
guido observador dedujo de sus observacio-
nes del a ñ o 1790, que. la d u r a c i ó n de esta 
r o t a c i ó n es de 10 horas 32 m i n u t o s . 
Poster iormente , el cé l eb re a s t r ó n o m o ruso 
Otto S t n i v e ha deducido, que el sistema de 
los ani l los de Saturno ha sufrido notables 
cambios; el ancho de los ani l los bri l lantes 
va creciendo, de suerte que el in te rva lo que 
los separa .de Saturno d i sminuye sin cesar, 
siendo, el. an i l lo del medio, el m á s l uminoso 
el que m á s aumenta . Y si estas mod i í i ca -
ciones c o n t i n ú a n en el m i s m o sentido, acaso 
llegue un d í a , en que las generaciones fu tu -
ras contemplen el formidable e s p e c t á c u l o , del 
cataclismo producido por la d i s l o c a c i ó n de los 
anillos de Sa turno , f e n ó m e n o el m á s gran-
dioso, que el hombre pueda q u i z á contem-
plar, en el mundo solar de que la T i e r r a for-
ma parte . 
Nada se sabe de la c o n s t i t u c i ó n física de 
los ani l los de Saturno. Es poco probable que 
la materia que los const i tuye e s t é al estado 
só l ido , y tampoco se sabe si e s t á al estado 
l íqu ido ó a l estado gaseoso; aunque la tras-
parencia adel ani l lo m á s p r ó x i m o al planeta, 
parece i n icar que e s t á n en este ú l t i m o estado. 
Considerando el ani l lo de la mater ia c ó s -
mica, de que se supone provienen los aeroli tos 
y las estrellas fugaces, se ha ideado una cuar ta 
exp l i cac ión de los ani l los de Sa turno , los cua-
les e s t a r í a n formados, s e g ú n ella, de g ran 
n ú m e r o de estos p e q u e ñ o s cuerpos, m u y p r ó -
ximos unos á otros, m o v i é n d o s e su conjunto 
al rededor del planeta, y formando el sis-
tema ,dç los ani l los . Nada t iene de impos i 
ble esta s u p o s i c i ó n , pero n i n g u n a observa-
c ión , n i n i n g ú n dato indica que deba prefe-
rirse, á las anteriores., , . 
En:-su . m o v i m i e n t o al rededor del Sol , el 
eje de Sa turno , permanece paralelo á sí mis -
mo^ y ; . ç o m o J o ¡ n i s m o sucede con. el eje de 
los ,aa i l los ,<; :y1 .és te forma u n c ier to á n g u l o 
con el plano^ (te. sa ó r b i t a , resulta que el Sol 
i l u m i n a ^ / y a una. d ç . las caras (de este sistema, 
ya la. otra . . .En dps pps.ciones d iam^t ra imente 
opuestas,, .el ,§.01 no ilqmin.a .el an i l lo m á s 
que por su canto, y e n t ó n c e s es la é p o c a de 
los equinoccios de Sa turno , por estar el Sol 
en el plano del ecuador de Saturno. 
Por efecto de estas diversas posiciones, los 
ani l los se ven desde la T i e r r a de d i s t in ta ma-
nera, ya aparecen m á s , ya menos abiertos, y 
durante la m i t a d del a ñ o del planeta, la parte 
an ter ior de los ani l los se proyecta sobre el he-
misfer io Nor t e , y durante la otra mi t ad , la 
curva tu ra se presenta en sentido inverso, y 
el sistema de los ani l los se proyecta sobre el 
hemisferio Sur . E n dos posiciones pa r t i cu la -
res, no estando el an i l l o i luminado m á s que 
por su canto, desaparece casi enteramente. 
Con los anteojos m á s poderosos, se vé enton-
ces una fina l í n e a luminosa , en la prolonga-
c i ó n del ecuador de Sa turno , y sobre el disco 
del p.aneta una l í n e a oscura. Así lo o b s e r v ó 
M . B o n d el 22 de N o v i e m b r e de 1848. 
A d e m á s de estas desapariciones aparentes 
de los ani l los , se presenta otra, cuando la 
T i e r r a se encuentra precisamente en el plano 
de los ani l los . U n observador colocado e n t ó n -
ces sobre nuestro planeta, no ve el an i l lo m á s 
que por su canto, y no puede ver n i una n i 
o t ra de sus caras; sucede e n t ó n c e s que cerca 
del disco aparecen algunos puntos br i l lantes , 
que demuestran las desigualdades de curva-
tu ra , que es una de las condiciones de equi-
l i b r io del sistema, deducidas por Laplace. So-
bre el disco, el canto aparece como una l í n e a 
oscura m u y delgada; pero es necesario para 
ver estas apariencias, que los anteojos sean 
bastante poderosos. 
Veamos ya el aspecto que debe presentar 
el sistema de los an i l los , contemplado desde 
la superficie de Sa turno , ó para los habitantes 
de este planeta, si los t iene, ó para u n h o m -
bre trasportado idealmente á un punto, de su 
superficie. S i parte de nno de los polos, re-
corr iendo un mer id iano del planeta, no v e r á 
el sistema hasta l legar al grado 63 de l a t i -
t u d . Desde esta l a t i t u d , el sistema de los an i -
l los empieza á ser v is ib le ; pero solo en las es-
taciones de p r imavera y de verano, del hemis-
ferio en que le suponemos colocado, recibe 
los rayos del Sol , é i l u m i n a por reflesion las 
noches del planeta. 
D u r a n t e el dia , los ani l los no e n v í a n sino 
una débi l luz , a n á l o g a á la que nos envia la 
L u n a en pleno dia. Iva forma, y la e x t e n s i ó n 
de los arcos luminosos visibles, v a r í a n s e g ú n 
la l a t i t u d ; avanzando h á c i a el Ecuador, se les 
ve elevar m á s y m á s sobre el hor izonte . A l 
p r inc ip io v e r á una p e q u e ñ a parte del an i l l o 
exterior , y d e s p u é s este an i l lo en todo su an-
cho. A las lati tudes medias de 45o, v e r á los • 
dos pr imeros ani l los , y entre ellos el espacio : 
v a c í o que los separa. Siguiendo h á c i a las er-
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giones ecuatoriales, v e r á el sistema entero, 
pero al mismo t iempo los rayos visuales t ie-
nen una d i recc ión m á s oblicua, y por consi-
guiente, los anillos aparecen con menor an-
chura aparente. E n el Ecuador no s e r á n v i s i -
bles m á s que por su canto in t e r io r ; y é s t o s 
a p a r e c e r á n como una inmensa c in ta luminosa 
que se extiende de Oriente á Occidente pasan-
do por el Z é n i t . 
T o d o lo que acabamos de decir, se refiere á 
las estaciones de p r imavera y verano del he-
misferio en que suponemos al observador. D u -
rante el o t o ñ o y el inv ie rno , los anillos pre-
sentan hacia el planeta sus caras oscuras, y 
no son visibles durante la noche, sino por la 
ausencia de estrellas sobre toda la zona ce-
leste que ocultan á l a vis ta del observador. 
S in embargo, por la m a ñ a n a y por la tarde, 
pueden reflejar la l uz que les envia la mi t ad 
i l uminada de Saturno, por el Oriente y por el 
Occidente, y se p r e s e n t a r á n al observador co-
m o un ligero resplandor, semejante á la luz 
cenicienta de la L u n a nueva, ó como la l u z 
zodiacal . 
Pero en las noches de i n v i e m o se v e r á n 
privadas de la l uz de los ani l los , y los dias de 
esta e s t a c i ó n p r e s e n t a r á n los f e n ó m e n o s mas 
curiosos. L a r o t a c i ó n d i u r n a del planeta, hace 
mover aparentemente el Sol , s e g ú n arcos de 
c í r c u l o , m á s ó menos elevados sobre el h o r i -
zonte; y resultan largos y frecuentes eclipses 
del astro luminoso, cuando pasa por d e t r á s de 
los an i l los . L a d u r a c i ó n de estos eclipses es 
menor de lo que se habia supuesto, porque la 
curva aparente del Sol , no siendo paralela á 
los arcos de los ani l los , el astro eclipsado des-
de su salida, reaparece al t r a v é s del v a c í o de 
ios dos ani l los , para vo lver á desaparecer. 
A la l a t i tud de 23 grados, los eclipses so-
lares producidos por los ani l los , t ienen la ma-
y o r d u r a c i ó n . E n diez a ñ o s terrestres, estos 
eclipses se suceden cont inuamente , con dos 
interrupciones de corta d u r a c i ó n re la t ivamente 
y durante una larga serie de rotaciones de 
Saturno, el Sol permanece completamente 
inv i s ib le . M á s cerca del ecuador, ó m á s cerca 
del polo, los eclipses son m u y frecuentes, 
pero su d u r a c i ó n es m á s y m á s corta. 
A juzga r de la oscuridad de estos eclipses, 
por l a intensidad de la sombra de los ani l los , 
proyectada sobre el disco de Saturno, las 
noches pasajeras producidas por estos eclipses, 
son sin duda m u y oscuras, aunque la refrac-
c ión a t m o s f é r i c a produce una l u z crepuscular, 
que se opone á que sean absolutas. 
Para u n observador situado sobre los an i -
l los , el e s p e c t á c u l o del cielo s e r á enteramente 
d i s t in to ; si no e s t á situado sobre el canto de 
los ani l los , sino sobre una ú ot ra de sus ca-
ras, v e r á una larga noche de l 5 a ñ o s , se-
guida de u n dia de la m i s m a d u r a c i ó n . 
Duran te el periodo de i l u m i n a c i ó n de cada 
una de las caras del an i l lo , el Sol se eclip-
sa cada i d horas y media. Estos eclipses 
son debidos á la i n t e r p o s i c i ó n del disco de 
Saturno, produciendo noches parciales, que 
duran de una y media á dos horas, para una 
gran parte del ancho de los ani l los . Pero du-
rante los otros quince a ñ o s , la m i s m a cara 
de los anil los e s t á enteramente pr ivada de 
la luz del Sol , p r o d u c i é n d o s e esta larga no-
che, solo in te r rumpida por la l u z que refleja 
el hemisferio luminado de Saturno, ó la parte 
vis ible de este hemisferio. Cada dos horas 
y media, el inmenso globo a p a r e c e r á b a j ó l a s 
fases m á s diversas; u n punto l uminoso a l p r i n -
c ipio , que toma d e s p u é s la fo rma del creciente 
de la L u n a , para ser luego, al cabo de cinco 
horas y un cuarto, un s e m i c í r c u l o l uminoso , 
que cubre por si só lo la octava parte de toda 
la b ó v e d a celeste. 
L o s habitantes de Saturno, s i es que exis-
ten , a d e m á s de todos estos curiosos f e n ó m e -
nos, c o n t e m p l a r á n los numerosos eclipses pro-
ducidos por los ocho s a t é l i t e s que a c o m p a ñ a n 
á este planeta en su majestuosa marcha al re-
dedor del So l . 
Tomas A r i ñ o . 
L A H O J A D E H I G U E R A 
Oigo cantar á u n rab ino; 
« N a c i d a la mujer , la serpiente, el m á s astu-
to de todos los animales, se a p r o x i m ó á ella 
y le dijo ol oido: « ¡ Q u é hermosa e r e s ! » Des-
p u é s le a c o n s e j ó comiera del f ru to del á r b o l 
de la ciencia. 
— H é a q u í , d i jo E v a , u n caballero que me 
inspi ra gran confianza por su franqueza; es 
evidente que no quiere e n g a ñ a r m e , porque ha 
empezado d i c i é n d o m e una gran verdad. 
Y cog ió la f ru ta y le dió á A d á n la m i t a d . 
Pero é s t e h izo por p r imera vez lo que ha 
seguido haciendo siempre, en vez de com-
prender que puesto iba á ceder y á obedecer, 
va l ia m á s prestarse á ello de buena v o l u n t a d , 
se defendió b á s t a l a ú l t i m a - t r i nche ra , para 
conc lu i r c o m i é n d o s e la f ru ta . 
Pero E v a , que habia empleado todo el t i e m -
po de las vacilaciones de A d á n en morder con 
sus blancos dientecitos su manzana , poseia ya 
la ciencia del bien y del m a l , mien t ras su 
c o m p a ñ e r o estaba aun en el estado de la ino-
cencia. Cuando se dec id ió , cuando c o m i ó su 
media manzana, cuando á su vez a d q u i r i ó l a 
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ciencia del bien y del ma l , la mujer le llevaba 
u n cuarto de hora de delantera, ventaja que ha 
conservado siempre. Es to es lo que c o n s t i t u i r á 
eternamente nuestra infer ior idad re la t iva . 
E v a c o m p r e n d i ó en seguida, con ayuda del 
diablo, la impor tanc ia de este cuarto de hora, 
y se a p r e s u r ó á aprovecharlo, dando só l idas 
bases á su imper io . E m p e g ó á avergonzar á 
A d á n con su desnudez, y le i n s p i r ó la idea de 
coger hojas de higuera para obviar aquel i n -
conveniente. 
Los rabinos, que lo saben todo, hubieran 
debido decirnos como se adaptaban y soste-
nian aquellas hojas; tampoco habia por aquel 
entonces p e r i ó d i c o s de modas y la t r a d i c i ó n no 
nos ha conservado idea a lguna respecto del 
par t icular . E s l á s t i m a , porque las modas sue-
len volver , y si lo hiciera la de las hojas de 
higuera, nos v e r í a m o s m u y confusos. L o cier-
to es que, a l decir E v a á A d á n : « A m i g o m i ó , 
t ú eres m á s grande y m á s fuerte que yo, s ú -
bete y c ó g e m e una de las hojas de ese á r b o l : » 
creaba á la vez el pudor, la coqueteria, los ce-
ios y la pretendida superioridad de las fuer-
zas del hombre . 
Desde aquel momento q u e d ó fijada la suerte 
de ambos, asi como la suerte de todos sus 
descendientes. L a mujer conserva l a delantera 
del cuarto de hora: á n t e s que nosotros lo sabe 
todo. U n n i ñ o es u n ga lopin , que no piensa 
m á s que en la pelota y en la peonza; pero una 
n i ñ a no es m á s que una mujer p e q u e ñ a . 
E n cuanto al hombre , bajo el pretexto de 
que es m á s robusto y m á s in te l igente , emplea 
siempre sus fuerzas, su valor y su e n e r g í a de 
la^misma manera. E v a dice siempre á A d á n : 
« A m i g o mio^ c ó g e m e esa hoja de h i g u e r a , » y 
A d á n se condena por alcanzarla. L a de higue-
ra ha sufrido grandes modificaciones desde la 
pr imera E v a , y m i amigo el rabino me ha co-
municado algunas de las variaciones de la mo-
da en los t iempos ant iguos. 
L a p r i m e r a higuera, cuyas hojas, se apro-
vecharon, fué el ficus rubmosa á la cual suce-
dió e\ ficus hengalensis y poster iormente el ficus 
vireus y el ficus mauritana. H a c i a la cuarta ge-
n e r a c i ó n se hizo de moda la hoja del flcus 
repens, m u y p e q u e ñ a . Es to se l lamaba e n t ó n -
ces escotarse, como hoy se l l evan vestidos 
poco m á s ó menos sin cuerpo. 
A.I ficus repens s u c e d i ó el ficus nyms phoefolia, 
el ficus mocrophita, el fictis scandeus y el ficus 
elástica, l l e g á n d o s e gradualmente á la seda y 
a l terciopelo. 
H o y dia t iene la hoja de h iguera de 14 á i 5 
metros, á causa de los bullones, bicses, plissés, 
e t c é t e r a , y c o n t i n ú a E v a diciendo á A d á n : 
« A m i g o m i ó , a l c á n z a m e aquella hoja de h i -
g u e r a . » Y A d á n , para conseguir la hoja de 
h iguera , trabaja, pasa las noches en blanco, 
roba, asesina y se condena. 
U n o de los signos de su or igen que ha con-
servado la hoja de higuera, á pesar de sus 
trasformaciones, es que se seca, se cae, y es 
reemplazada con ot ra verde; solamente que la 
p r i m e r a hoja, la que se vé a ú n en nuestros 
ja rd ines , no se renueva m á s que una vez a l 
a ñ o , mient ras que, de progreso en progreso, 
las que emplean las mujeres se caen todas las 
semanas y es preciso reemplazarlas. L a s ho-
jas nuevas salen siempre en á r b o l e s m u y a l -
tos, espinosos y difíciles para trepar. 
A d á n vacila algunas veces, pero E v a le dice: 
« A m i g o m i ó , si te ruego que me cojas aquella 
hoja de h iguera no es tanto por m í como por 
t i ; es para velar á las miradas de los otros los 
a t rac t ivos que t ienen la suerte de agradarte, y 
que debo y quiero reservar para t u a m o r . » Y 
E v a , lejos de pensar conservarse para A d á n , 
arregla l a nueva hoja obtenida de modo que 
la i m a g i n a c i ó n centuplique lo que l a hoja ocul-
ta . E l pudor es la m á s segura de las coque-
t e r í a s . 
U n a nueva hoja de h iguera no sirve m á s 
que para obtener o t ra , por la gracia que pres-
t a á la belleza. 
N o es todo, dice E v a á A d á n , si en p r i m e r 
t é r m i n o te pido la hoja de higuera por pu -
dor, t en t a m b i é n en cuenta que te pido la que 
e s t á en la copa del á r b o l . Las que e s t á n en las 
ramas m á s bajas l l e n a r í a n t a m b i é n el objeto 
apetecido, y no te e x p o n d r í a s á romperte los 
huesos, pero quiero que al verme digan todos: 
« M i r a d á E v a ; su hoja de higuera ha sido co-
gida en lo m á s al to del á rbo l , y no cabe duda 
de que A d á n es u n hombre mu}^ fuerte y va-
leroso. Debe amar á E v a con de l i r io .» 
A d á n responde: « E s j u s t o , » y trepa al á r -
bol , contento y agradecido. 
A d e m á s de las modificaciones sucesivas de 
la hoja de higuera, ha inventado E v a acceso-1 
r í o s , y s i r v i é n d o s e h á b i l m e n t e del cuarto de 
hora de delantera en intel igencia que t iene 
sobre el hombre , le ha presentado la necesi 
dad de estos accesorios bajo u n aspecto favo-
rable. 
« A m i g o m í o , le ha dicho; eres el m á s fuer-
te, eres el amo, eres m i s e ñ o r . Es toy o r g u l l o -
sa de pertenecerte y quiero l levar las s e ñ a -
les de m i servidumbre. A g u j e r é a m e las orejas 
para^ponerme eslabones de cadena y ponme 
argollas en los brazos. E n c a d é n a m e para re-
cordar á todas que soy t u s i e r v a . » Y este es 
el or igen de los pendientes y las pulseras. 
A lgunos Adanes se dejan persuadir de que 
as í como se trasladan los vinos finos en una 
doble barr ica seria prudente encerrar á E v a 
en una doble cubierta de hojas de higuera , l a 
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segunda se l l ama carruaje y se le suelen en-
ganchar caballos. 
F ina lmen te , todos esos hombres que se agi -
t an , que corren, que se empujan, que se pe-
lean y que se matan, representan la eterna es-
cena entre A d á n y E v a : « A m i g o m i ó , c ó g e m e 
aquella hoja de h i g u e r a . » 
H o y no admite la moda m á s que las hojas 
de las ramas m á s altas; lo que hace que casi 
todos los Adanes se despellejen las rodi l las ; y 
que g r a n n ú m e r o de ellos se rompan los huesos. 
Alfonso K a r r . 
ROMAÑCis m i v i : i í a \ o . (i) 
C A R T A D K U N P E R R O D E A Q U I 
Á O T R O D E C U A L Q U I E R L U G A R . 
« C o m p a ñ e r o inolvidable , 
m i buen amigo S u l t á n , 
estas letras que te escribo 
P e r d i g ó n te las d a r á , 
que se marcha hoy á la sombra 
del carro del t i o M o r r a l , 
.con m u y buenas esperanzas, 
que dice no f a l l a r án , 
de que á las dos ó tres horas 
de camino ó poco m á s 
el bueno del carretero 
le dé asiento y de a lmorzar , 
que a q u í son cari ta t ivas 
las gentes en general . 
C e l e b r a r é que e s t é s bueno, 
como t u amigo lo está^ 
y Mi ló r y Coronel 
que no tengan novedad; 
mas lo que sí te aseguro, 
á fé de perro leal , 
que no lo p a s á i s t an bien 
como nosotros a c á : 
y por ello y deseando 
que te vengas á pasar 
este verano á T e r u e l , 
que no te p r o b a r á m a l , 
voy , si a t ino, á referir te 
lo que hacemos por a c á , 
y en vista de m i relato 
t a l vez te d e c i d i r á s . 
Por la m a ñ a n i t a , y antes 
que este sol canicular 
(1) Accedemos con gusto al deseo üe varios sus-
«r i to res , reproduciendo en la REVISTA este Roman-
ce, conocido ya de los lectores del periódico la Pro-
vincia que se publicó en esta ciudad y en el que vio 
la luz por primera vez. 
caliente mucho las calles, 
solemos jun tos formar 
en la Plaza del Mercado, 
sesenta amigos ó m á s , 
y divididos en grupos 
nos lanzamos á olfatear 
donde la carne se pesa 
y donde se vende el pan, 
y nunca falta un descuido 
que se sabe aprovechar. 
A q u í hay la buena costumbre, 
desde t i empo i n m e m o r i a l , 
de que salgan las criadas, 
n ó las amas á comprar, 
y es esta ventaja inmensa, 
porque ya c o m p r e n d e r á s 
cuan fácil es que las chicas 
se engolfen con el g a l á n 
y no se acuerden que l levan 
la cesta provis ta y á : 
. . . . u n descuido que t a m b i é n 
sabemos aprovechar. 
Así pasamos dos horas, 
o m á s , si hay necesidad, 
s in que nadie nos moleste 
n i nos diga, ah i e s t á i s m a l ; 
y cuando ya el sol calienta 
y el calor aprieta m á s 
nos vamos, t a m b i é n por grupos 
como quien va á pasear, 
y nos colamos m u y s é r i o s , 
amigo, ¿dónde d i rás? 
¡ p á s m a t e y e n v i d í a n o s ! 
unos en la Catedral 
que e s t á oscura l i m p i a y fresca 
y en d ó n d e , ¡oh felicidad! 
n i moscas te mor t i f i can , 
n i pulgas guerra te dan, 
y tumbados en el suelo 
ó en la grada de un al tar 
descansamos al a r ru l lo 
del c á n t i c o clerical 
y del ó r g a n o armonioso 
que convida á dormi ta r ; 
mejor , cien veces mejor , 
quedos que en el coro e s t á n . 
Otros se van á otra iglesia 
6 á un escondido z a g u á n , 
y si no hay ó r g a n o , en cambio 
hay frescura y soledad. 
A las cuatro al matadero, 
y algo se suele pescar. 
L u e g o el perro que es curioso 
ó tiene a lgun al ifaf , 
se baja á b a ñ a r a l r io 
con toda t r anqu i l idad , 
y esto porque en el verano 
las fuentes agua no dan, 
que á darla aqui se b a ñ a r a n 
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con mayor comodidad. 
T a m b i é n vamos al café 
y al casino pr inc ipa l 
y en todas partes tenemos 
entrada, amigo S u l t á n . 
Y cuando el sol va á ocultarse 
por los cerros de San Blas , 
al Ovalo sin rodeos 
nos vamos á revolcar, 
y a l l i entre chicos y grandes 
nos jun tamos cien ó m á s , 
y al ternamos, como ves, 
con la gente p r inc ipa l , 
jugando con los ch iqu i l los 
que siempre suelen l levar 
bien alguna golosina 
ó a lgun pedazo de pan . 
E n siendo de noche, hace 
lo que quiere cada cual 
s in que nadie, por supuesto 
le pregunte á donde v á . 
Y n i en plaza n i en iglesia, 
n i en paseo, n i en z a g u á n , 
te da u n palo un a lguac i l 
n i te ata u n m u n i c i p a l , 
n i el per t iguero te espanta, 
n i te pega el s a c r i s t á n , 
n i te apedrean los chicos 
(que es cuanto hay que desear) 
mas que alguna que ot ra vez 
po r rara casualidad; 
n i mucho m é n o s ¡que horror ! 
se usan a q u í , t iempos h á , 
las morci l las maldecidas 
de la estr ignina fatal 
con que en otras poblaciones 
m a r t i r i o horrendo nos dan: 
y quiera el cielo piadoso 
t a l pensamiento apartar 
de los que ejercen ahora 
conceji l autor idad; 
aunque no las tengo todas 
porque hay quien nos quiere m a l 
y el d ía menos pensado 
a lgun zafarrancho h a b r á , 
pues si no hacen t a l in famia , 
s e g ú n me ha informado u n can 
de los que t ienen vara a l ta 
porque su amo es concejal , 
no es por amor á la clase, 
y esto algo me inquie ta ya , 
n i menos por g r a t i t u d 
á nuestra fidelidad, 
es porque cuesta m u y cai*o 
ese t ó s i g o infernal ; 
y ya me g u a r d a r é yo , 
por lo que en ello me v á , 
de decir lo que a h í se hace 
y me c o n t ó C a p i t á n ; 
que al d u e ñ o del pobre perro, 
sobre perder su an imal , 
le hacen pagar una mul t a 
y la es t r ign ina a d e m á s . 
Mas si acaso. Dios no quiera, 
se suscita c u e s t i ó n t a l , 
y el m u n i c i p i o dispone 
semejante atrocidad, 
confiadamente espero 
que el pueblo r e c h a z a r á 
decreto t an inhumano , 
d i s p o s i c i ó n tan bestial , 
y sé que han de interponer 
su in f lu jo con lealtad 
los perros de buenas casas 
y los que fama i n m o r t a l 
adqui r ie ron con sus hechos, 
raza val iente y s a g á z , 
i lus t re estirpe de canes 
representada, a ñ o s h á , 
por los perros de Perola 
y los perros de F o r r a n . 
Es te es, pues, el punto negro, 
en h o n o r de la verdad; 
mas mientras tanto, ancha v ida , 
que luego Dios p r o v e r á . 
N o se conocen las castas 
en esta noble ciudad; 
. . . ya sabes que soy de presa, 
aunque t a m b i é n soy de paz; 
pero que en casos de honra, 
no me falta vo luntad 
n i fuerza para rendir 
á un to ro del Colmenar; 
pues b ien . S u l t á n , a s í y todo, 
y como yo muchos mas, 
vagamos como queremos 
sin cadena n i bozal , 
y andamos á nuestras anchas 
lo m i s m o que los d e m á s . 
Rep i to , pues, que te vengas 
que a q u í m u y bien has de estar 
y nos consideran todos 
y pocos nos quieren ma l , 
y no nos impor ta u n bledo 
la c a r e s t í a del pan, 
y se v ive grandemente 
con entera l iber tad , 
como en el aire las aves 
y los peces en el mar . 
A v í s a m e cuando llegues 
para sal i r a l por ta l . 
. . . A ñ o de la filoxera, 
mes de J u l i o . — M u s t a f á . » 
U n T e r w c l a n o . 
Teruel:—Imp. de la Beneficencia. 
